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ATO N. 34 DE 17 DE JUNHO DE 1975 
 
 
Altera o Anexo a que se refere o artigo 1º, do 
Ato nº 31, de 13 de março de 1974, na parte 
relativa às Categorias Funcionais de 
Telefonista e Agente de Portaria, dos Grupos 
– Outras Atividades de Nível Médio e 
Serviços de Transporte Oficial e Portaria, 
respectivamente, do Quadro Permanente 
das Secretarias do Tribunal Federal de 
Recursos e do Conselho da Justiça Federal. 
 
O Presidente do Tribunal Federal de Recursos e do Conselho da 
Justiça Federal, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 7º 
da Lei nº 5.997, de 18 de dezembro de 1973, e nos artigos 4º e 5º,18, 19 e 21 do Ato 




Art. 1º O Anexo ao Ato nº 31 de 13 de março de 1974, é substituído 
pelo que integra o presente Ato, na parte referente às Categorias Funcionais de 
Telefonista e Agente de Portaria dos Grupos – Outras Atividades de Nível médio e 
Serviços de Transporte Oficial e Portaria, respectivamente.  
Art. 2º A Subsecretaria de Pessoal apostilará os títulos dos servidores 
abrangidos por este Ato. 




CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
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ANEXO AO ATO Nº 34-76 
 
Grupo: Outras Atividades de Nível Médio, Código TFR-NM-1000 
 
Categoria Funcional: Telefonista, Código TFR-NM-1044 
 
Classe: Telefonista “B”, Código TFR-NM-1044.3 
 
Número de Cargos: 4  
1. Therezinha Miranda Lima 
2. Cardosina Alves dos Santos 
3. Maria Pereira da Silva 
4. Maria Neide Moura Lucena 
 
Grupo: Serviços de Transporte Oficial e Portaria, Código TFR-TP-1200 
Categoria Funcional: Agente de Portaria, Código TFR-TP-1202 
Classe: Agente de Portaria “C”, Código TFR-TP-1202.4 
 
Número de Cargo: 1 
Classe: Agente de Portaria “B”, Código TFR-TP-1202.2 
 
Número de Cargo: 1 
Classe: Agente de Portaria “A”, Código TFR-TP-1201.1 
 
Número de Cargo:1 
1. Ivo Peixoto da Silva 
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